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j our na l h omepa ge : w ww.e l se v ier. co m/ lo cate /g i eLa scelta di recuperare denti affetti da patologie periapicali e`
oggi sempre piu` dibattuta e, per questo motivo, non esiste un
criterio univoco di valutazione. Le problematiche che questi
elementi dentali offrono al clinico possono essere le piu`
varie, spesso non facilmente codificabili. In aggiunta, la
crescente spinta verso una semplificazione delle procedure
ha portato a un atteggiamento diffuso di sfiducia riguardo
alle opportunita` offerte dall’endodonzia rispetto a quelle
disponibili in campo implantologico.
E` forse giunto il momento di raccogliere le idee e di
formulare — attraverso un esame molto attento delle
varie situazioni cliniche, ovviamente con il conforto della
letteratura — uno schema, magari declinato nei vari gradi
di difficolta`, che possa fungere da paradigma ai colleghi1121-4171/$ — see front matter  2012 Societa` Italiana di Endodonzia.
http://dx.doi.org/10.1016/j.gien.2012.06.001odontoiatri relativamente al recupero dei denti seriamente
compromessi.
Se questo orientamento non lo fa una Societa` Scientifica
come la nostra, chi lo dovra` mai fare? E ancora, in assenza di
un documento chiaro a riguardo, con tutti i necessari distin-
guo, il mercato ‘‘dettera`’’ lo schema che piu` gli aggrada.
Come, in parte, sta gia` facendo.
Con buona pace delle competenze professionali endodon-
tiche che, in lunghi anni, molti di noi si sono costruiti.
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